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RÉSUMÉ 
This study investigates how the surrounding environment can be affected by the mindset lying with-
in the behavioral psychology, behaviorism, to optimize autistic peoples learning possibilities. The 
behavioristic theory focuses on humans’ actions and behavior instead of mental processes, which is 
compatible with the fact that people diagnosed within the autism spectrum suffer from a develop-
mental disorder, why their learning opportunities are increased by palpable and specific methods. 
Autistic people have weakened or absent social, communicational and imagination skills, and as a 
consequence, their possibilities to be part of meaningful social relationships are often hindered, why 
learning and competence development is of great importance. Through analytic processes the focus 
of this study has been on how to organize and improve the spaces autistic people interact and ma-
ture in, through behavioristic principles, so they invite to and increase learning possibilities and 
competence development. Furthermore it is discussed whether the behavioristic theory is sufficient 
to give an adequate answer to this issue, and it is suggested that a combination with cognitive psy-
chology might have given more comprehensive concluding answers. In spite of this is the conclu-
sion, drawn from this study, that encouraging surroundings for autistic people can be organized by 
behavioristic principles, as long as educational and pedagogical dynamics are attributed.  
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1.0 INDLEDNING 
I Danmark er omkring 50.000 mennesker diagnosticeret med en autismeproblematik
1
 og i forhold til 
indbyggertal, findes her flere behandlingsmuligheder end i noget andet land i verden. Danmark be-
tragtes herfor som et foregangsland inden for behandlingen af personer med autisme (Haracopos 
1997:4). På trods af dette kæmper mange børn, unge og voksne, diagnosticeret inden for autisme-
spektret, hver dag for at overkomme de udfordringer, hverdagen bringer af især social og kommu-
nikativ karakter. Autister har generelt svært ved at indgå i sociale relationer og deres verbale kom-
munikative egenskaber er ofte underudviklede eller helt fraværende. Derfor kan de mest basale gø-
remål i hverdagen virke uoverskuelige og tilmed angstprovokerende. Mange autister har behov for 
støtte i de fleste situationer, hvorfor omsorgspersonernes rolle og interaktion i mange tilfælde er 
afgørende for at fremme udvikling og kompetencer hos autister. 
  Langt de fleste personer med autisme har brug for en klart struktureret og overskuelig hverdag, 
der foregår i kendte og trygge rammer. Skemaer, piktogrammer, gentagelser og simpel forberedelse 
kan være med til at sætte hverdagen i system for den enkelte autist og gøre dagen lettere at over-
skue. Det er derfor umådeligt vigtigt for autisten, at de omsorgspersoner, denne løbende interagerer 
og er i kontakt med, kender, forstår og følger de ’spilleregler’, som grundlæggende systematiserer 
hverdagen for en autistisk person. 
  På trods af simpliciteten bag denne logik, kan der i praksis hurtigt opstå kaos, hvis den sædvan-
lige pædagog er syg, klasselæreren holder ferie eller en tredje forandring overrasker autisten. Har 
der ikke været mulighed for at forberede autisten på disse, om end små forandringer i hverdagen, 
kan dette, naturligvis afhængigt af graden af autisme, have en større eller mindre indvirkning på 
hele den pågældende dag.  
Det er ud fra disse erfaringer, at jeg ønsker at undersøge, hvorvidt det, ud fra behavioristisk psyko-
logi, teoretisk er muligt at påvirke de rum og omgivelsers dynamik, som autister til dagligt opholder 
sig i, så disse uoverskuelige situationer afhjælpes og autisters kompetencer og læring ydermere 
fremmes. Ved hjælp af den behavioristiske tankegang, der fokuserer på, hvorledes stimulus og re-
spons er sammenhængende og kan være medvirkende til at forudsige og kontrollere adfærd, ønsker 
jeg at undersøge om den måde, hvorpå vi arrangerer og indretter vore rumlige omgivelser og dyna-
mikker, fremmer overskueligheden i hverdagen og hermed udviklingen af autisters kompetencer og 
læring.  
 
1.1 MOTIVATION 
                                                          
1
 Socialstyrelsen: http://socialstyrelsen.dk/handicap/autisme/om-autisme/generelt-om-autisme-1/hurtige-facts 
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Min grundlæggende motivation for at skrive dette projekt udspringer fra en dybtliggende interesse 
for mennesker diagnosticeret inden for autismespektret. Gennem flere års praktisk erhvervserfaring 
med autistiske børn og unge, har jeg selv erfaret, hvor problematisk almindelige hverdagssituationer 
kan synes for mennesker diagnosticeret inden for dette felt. De grundlæggende manglende, eller 
kraftigt svækkede egenskaber, som interpersonel kommunikation, forestillingsevne og socialt sam-
spil kan være en uoverskuelig udfordring og hindring i hverdagen for autister. Dog findes der man-
ge forskellige måder at hjælpe disse mennesker til lettere at overkomme sådanne vanskelige situati-
oner. Det er denne viden og lysten til at udforske, hvordan denne støtte opbygges, fungerer og for-
håbentligt kan optimeres gennem teoretisk viden, der er motivationen bag denne projektrapport. 
 
1.2 AFGRÆNSNING 
I det internationale diagnosesystem ICD-10
2
 defineres autisme som én af flere gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser (Haracopos 1997:5), og autisme er klassificeret mellem mental retardering 
og indlæringsforstyrrelser (Peeters 1999:13). Ved gennemgribende udviklingsforstyrrelser består de 
dominerende problemer af vanskeligheder med at tilegne sig kognitive, sproglige, motoriske og 
sociale færdigheder, og ordet ”gennemgribende” indebærer, at personen er stærkt berørt i hele sit 
væsen (ibid.:13,14). I dette projekt har jeg valgt at afgrænse mig fra at differentiere mellem de for-
skellige forstyrrelser, der foreligger inden for autismespektret. Jeg er bekendt med de forskellige 
diagnoser inden for spektret, som blandt andre infantil autisme, atypisk autisme og Aspergers syn-
drom, men disse forskellige udviklingsforstyrrelser vil jeg af pladsmæssige hensyn ikke berøre i 
dette projekt. Benævnelserne autisme, autist og personer diagnosticeret inden for autismespektret 
vil således henvise til den brede definition, hvor autisme, som beskrevet, defineres som én af flere 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 
  Det er endvidere ikke mit ønske at undersøge eller sammenligne udviklingen af interaktionsmå-
der, behandlingsmetoder og -tilbud for autister gennem tiden hverken i Danmark eller andre lande, 
da jeg tager udgangspunkt i, at der i dag benyttes de metoder i arbejdet med autister, der har vist sig 
at give de bedste resultater. De historiske og samfundsmæssige udviklingsperspektiver vedrørende 
dette emne afgrænser jeg mig således fra, da jeg udelukkende ønsker at bibeholde mit fokus på, om 
den praksis, der eksisterer, kan optimeres teoretisk ved hjælp af en behavioristisk tankegang. 
  Endeligt afgrænser jeg mig fra at inddrage andre psykologiske teorier end behaviorismen til at 
belyse genstandsfeltet, da pladsen ikke tillader at gå i dybden med disse. 
                                                          
2
 International Classification of Diseases, 10. udgave (Peeters 1999:11) 
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1.3 PROBLEMFELT 
Problemfeltet i dette projekt ligger, i kraft af ovenstående, inden for en teoretisk frem for empirisk 
analyseramme. Jeg vil således ikke tage udgangspunkt i en case eller andet empirisk materiale, men 
udelukkende forsøge at besvare nedenstående problemformulering ud fra teoretisk viden om beha-
viorisme som psykologisk retning. Jeg har netop valgt denne teori, da behaviorismen blandt andet 
har sit udgangspunkt i, hvordan stimuli og responser kan fremkalde betingede responser, og hvor-
dan dette kan oversættes til menneskelig læring. Autisme diagnosticeres endvidere ud fra adfærd 
(Beyer 2010a:5), hvorfor jeg anser adfærdspsykologien som givtig i denne sammenhæng. Da auti-
sters forestillingsevne samtidig ofte er kraftigt svækket, har jeg en forventning om, at behavioris-
mens fokus på adfærd og konkret handling vil være fordelagtig at benytte til at forsøge at besvare 
nedenstående problemstilling. Projektet vil på denne måde befinde sig inden for den psykologiske 
disciplin udviklingspsykologi og omhandle en psykosocial problemstilling. Da projektet befinder 
sig inden for den udviklingspsykologiske disciplin, vil det, på trods af autismeproblematikken som 
genstandsfelt, ikke bevæge sig inden for rammerne af klinisk psykologi. 
  Ydermere vil jeg tage udgangspunkt i de generelle udfordringer, mange autister dagligt kæmper 
med, for endeligt at give et bud på, hvorledes rummets dynamik påvirker og kan hjælpe til at frem-
me autisters læring. Det er qua disse overvejelser, at jeg er nået frem til den herpå følgende pro-
blemformulering. 
 
1.4 PROBLEMFORMULERING 
Hvorledes kan rummets dynamik påvirkes ud fra et behavioristisk perspektiv, så det fremmer auti-
sters læring og kompetencer? 
 
2.0 BEHAVIORISME 
Behaviorismen blev grundlagt som psykologisk teori i 1913 af den amerikanske psykolog John 
Broadus Watson (1878-1958). Watson forsøgte, med udgangspunkt i naturvidenskaben, at gøre 
psykologien anvendelsesorienteret og fremhævede forudsigelser og adfærdskontrol som psykologi-
ens egentlige mål (Nielsen 2007:215). Behaviorismen er således en adfærdspsykologi, og Watson 
mente, at adfærd var summen af betingede reflekser (ibid.). Med naturvidenskaben som udgangs-
punkt, mente Skinner (1904-1990), en anden af behaviorismens mest indflydelsesrige personlighe-
der, at det er menneskets handlinger og deres konsekvenser, der former den menneskelige psykologi 
(ibid.). På dette grundlag kunne indre strukturer og bevidsthed således ikke tillægges nogen betyd-
ning, da disse fænomener hverken var observerbare eller kunne underlægges nogen form for empi-
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riske undersøgelser. For at forstå hvordan vores handlinger er konsekvenser af vores omgang med 
verden, forsøger behaviorismen at opstille funktionelle relationer mellem en given stimulus og en 
bestemt adfærd – en respons. Behaviorismens forskningsmæssige mål er således at kunne forudsige 
og kontrollere adfærd ud fra objektive analyser af stimulus og respons (ibid.:217). 
  Studier om indlæring har stået centralt i den behavioristiske psykologi, da ideen om menneskets 
potentiale for forandring er fundamental, og meget af den behavioristiske teori og empiri har derfor 
været centreret omkring indlæring og indlæringsprocesser. Begrebet ”betingning” står i denne for-
bindelse helt centralt og bestemmes, som ”den indlæring eller aflæring, der sker via dannelsen af 
en forudsigelig forbindelse mellem stimulus og respons” (ibid.:217,218). Både klassisk og operant 
betingning er i denne forbindelse interessante. I den klassiske betingning responderer organismen på 
en stimulus fra omverdenen, hvorimod den operante betingning afhænger af de handlinger, som 
organismen foretager i forhold til de konsekvenser, som handlingen har (ibid.:218). 
Den russiske refleksolog Ivan Petrovitj Pavlov (1849-1936) formulerede den klassiske betingning 
på grundlag af eksperimenter af hundes spytrefleks. Ved at skabe en forbindelse mellem en neutral 
stimulus og en ubetinget stimulus kan disse skabe og automatisk frembringe en ubetinget respons. 
Denne proces fik betegnelsen betingningsproces og er senere blevet benævnt signalindlæring. Pav-
lov forklarede, hvordan den betingede refleks må forstås som et fysiologisk fænomen, der er skabt 
ved, at nye refleksive forbindelser dannes i kortex under betingningsprocessen. Denne formulering 
af betingning har stået centralt i behaviorismen som grundlaget for både menneskers og dyrs læ-
ringsprocesser (Nielsen 2007:218). 
  Den amerikanske psykolog Edward Lee Thorndike (1874-1949) formulerede grundlaget for den 
operante betingning og forfattede sin indlæringsteori således: ”Indlæring er resultatet af de asso-
ciationer, der opstår mellem handlinger og den respons, som handlingerne afstedkommer” (ibid.). 
Thorndike forklarede, hvordan disse associationer eller tillærte ”vaner” kunne styrkes eller svæk-
kes, afhængigt af respons-stimulus-sammenkoblingernes karakter og hyppighed. Endvidere påpege-
de han, at læring, ifølge stimulus-respons-teorien, sker gennem trial-and-error, hvor nogle respon-
ser kan være mere dominerende end andre, afhængigt af de efterfølgende belønninger, disse frem-
kalder i læringsmiljøet (ibid.). En stimulus-respons-forbindelse opstår ganske enkelt, fordi den re-
sulterer i en tilfredsstillende tilstand. En adfærd, der har en positiv konsekvens, vil med stor sand-
synlighed blive gentaget (ibid.:221). Denne indlæringsteori blev også betegnet ”konnektionisme”, 
for at understrege sammenhængen mellem stimulus og respons, og blev anerkendt, da den i til-
strækkelig grad kunne forklare indlæring uden referencer til indre, ikke-observerbare tilstande 
(ibid.:218,219). 
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Skinner videreførte Thorndikes indlæringsteori og fokuserede på handlingens effekt i forhold til 
omgivelserne. Dette skal forstås som de konsekvenser, givne handlinger har, og endvidere om disse 
fremmes eller hæmmes, som følge af konsekvenserne (Nielsen 2007:222). Skinner udforskede de 
betingelser, der indvirker på og modificerer den menneskelige adfærd. Begreberne forstærkning og 
udslukning står derfor helt centralt i hans forståelse af adfærdsmodifikation (ibid.). 
  Begrebet forstærkning henviser til den del af en indlæringsproces, hvor hyppigheden af en re-
spons bliver forstærket af en efterfølgende stimulus. På den måde kan en afhængighed skabes, men 
omvendt også svækkes og forsvinde, når forstærkningen ikke længere finder sted. Skinner påviste, 
hvordan organismer har tendens til at gentage de responser, der efterfølges af behagelige konse-
kvenser (Skinner 1975:48). Både positiv og negativ forstrækning kan finde sted. Positiv forstærk-
ning henviser til, at en belønning eller anden behagelig stimulus følger en adfærd, og negativ for-
stærkning henviser til, at adfærden får en ubehagelig stimulus til at ophøre. På trods af deres for-
skellighed øger begge former for forstærkning sandsynligheden for og hyppigheden af responsen 
(Nielsen 2007:222). 
  Udslukning kan derimod defineres som den gradvise svækkelse og udeblivelse af en betinget 
respons, som resultatet af enten fjernelsen af en forstærker eller en ubetinget stimulus. Dette opstår, 
når en forstærker til en tidligere forstærket respons tilbageholdes, og når responsen ikke længere 
fremkalder en stimulus-ændring, hvorved responsen gradvist aftager (ibid.). 
Ovenstående analytiske redskaber giver os mulighed for at forstå sammenhængen mellem handling 
og konsekvens, og dette kan benyttes i diverse indlæringssammenhænge og -processer. Den behavi-
oristiske psykologis vision om at være en anvendelsesorienteret videnskab, der fokuserer på ad-
færdskontrol og forudsigelse, er fordelagtig, når denne benyttes til at fokusere på autisters lærings-
vanskeligheder. Autisters generelle behov for struktur, gentagelser og overskuelighed er sammen-
lignelige med behaviorismens betingelser, hvilket vil blive belyst i afsnit ”5.0 Analyse”. 
 
2.1 KRITISKE REFLEKSIONER OM BEHAVIORISME 
På grund af behaviorismens mange henvisninger til naturvidenskaben, for at skabe en objektiv psy-
kologi med eksperimentel karakter, har behaviorismen som psykologisk teori været genstand for en 
del kritik. Eksempelvis har behaviorismen på grund af dens reduktionistiske forståelse af mennesket 
og dets handlinger været kritiseret. Ligeledes har behaviorismens manglende perspektiv på menne-
skets indre har været omdiskuteret, men Skinner har dog forsøgt at reformulere forståelsen af de 
intrapsykiske fænomener ved at påpege, at ”(…) vi (må) forstå det, som vi kalder tænkning eller 
”selvet”, som aspekter ved vore handlinger i verden og de konsekvenser, som disse har for vores 
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tilværelse” (Nielsen 2007:223). Endvidere argumenterer han for, at ”det er konsekvenserne af vore 
handlinger, der former vores adfærd og vore kognitive strukturer og ikke omvendt” (ibid.:227). 
  Fra anden side har kritikken lydt på, at omgivelsernes stimulering er blevet tildelt en større rolle 
af behavioristerne, end den rent faktisk spiller. Behaviorismen er derfor igen blevet kritiseret for at 
have et for simpelt og reduktionistisk syn på mennesket, ved ikke at vægte individets evne til aktivt 
at opfatte og behandle stimuli og udvikle handlemåder, der ikke nødvendigvis er forudsigelige ud 
fra stimuli (ibid.:226). Andre kritikere mener, at behaviorismens forståelse af relationen til omver-
denen domineres af en mekanisk og passiv tænkning. Dette bevirker, at behaviorismen ikke kan 
forklare udviklingen og forandringen af den menneskeskabte omverden, da mennesket forstås som 
reagerende på verden – ikke aktivt deltagende og forandrende (ibid.:234). 
Jeg vil ikke uddybe den kritik, behaviorismen gennem tiderne har været genstand for, yderligere, 
men blot markere, at på trods af teoriens tidlige succes og den markante rolle, behaviorismen har 
spillet for den moderne psykologi, har den naturligvis ikke undveget kritik fra divergerende positio-
ner. Jeg vil i diskussionen komme nærmere ind på, hvilke begrænsninger den behavioristiske psy-
kologi har. 
 
3.0 AUTISME 
Ordene autisme og autistisk er afledt af det græske ord autos, der betyder ”selv”. Psykiater Eugen 
Bleuler (1857-1939) introducerede disse begreber i starten af det 20. århundrede, hvor de oprinde-
ligt refererede til en forstyrrelse hos patienter med skizofreni, hvor en tydelig indsnævring af relati-
onerne til andre mennesker og den omgivende verden fandt sted. En indsnævring i så ekstrem grad, 
at den umiddelbart udelukkede alt andet end personen selv og kunne beskrives, som en tilbagetræk-
ning fra det sociale liv til selvet (Frith 2005:19,20). Siden blev begreberne brugt i to uafhængige 
casestudier i 1943 og 1944 af henholdsvis Leo Kanner og Hans Asperger, som begge forsøgte at 
kortlægge, hvad autisme som forstyrrelse indebar (ibid.:19). 
Autisme er en livslang udviklingsforstyrrelse, der begynder i barndommen. Det er en forstyrrelse, 
der påvirker hele den mentale udvikling, hvorfor symptomerne også ser forskellige ud på forskellige 
livsstadier (Frith 2005:15). Dog findes nogle helt generelle symptomer, og allerede i 1943 beskrev 
Kanner de tre følgende træk som værende væsentlige ved forstyrrelsen: Autistisk ensomhed, ønske 
om uforanderlighed samt særlig begavelse på snævert afgrænsede områder. Disse tre anses stadig 
som en forudsætning for ethvert tilfælde af autisme, trods de forskelle i detaljer og yderligere pro-
blemer, der forekommer (ibid.:20).  
  I dag er den mest anvendte model for autisme Wings triade, som nedenstående er illustreret i 
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figur 1. Den beskriver autisme ud fra tre samtidige funktionsnedsættelser; manglende social kom-
munikation, manglende socialt samspil samt manglende social forestillingsevne (Beyer 2010b:10). 
Figur 1: Wings triade 
 
 
 
 
Autisme defineres ikke som tilstedeværelsen af en bestemt adfærd, men derimod ved et fravær af 
kompetencer på de tre angivne områder, som illustreret i figur 1. Det er disse tre områder, der ligger 
til grund for alle diagnoser inden for autismespektret, og det er således graden af funktionsnedsæt-
telse på de tre områder, der bestemmer graden af autisme (Beyer 2010b:10), hvorfor læring er så 
vigtig for mennesker med autisme. 
  I dag benyttes bestemte adfærdskriterier i forbindelse med diagnosticering af autisme ud fra 
enten Diagnostic and Statistical Manual (DSM) fra American Psychiatric Association eller Interna-
tional Classification of Diseases (ICD), der udgives af WHO, FN’s Verdenssundhedsorganisation 
(Frith 2005:23). Til diagnosticering af autisme, ud fra disse systemer, skal alle tre af følgende krite-
rier være opfyldt. Kriterierne, der også vægter svækkelse eller fravær af kompetencer, skal alle have 
været opfyldt siden den tidlige barndom: 
1. Der skal kunne observeres en kvalitativ svækkelse af den gensidige sociale interaktion i for-
hold til udviklingstrinnet. De adfærdsmæssige tegn inkluderer afvigende socialt samspil med 
hensyn til blikkontakt og gestikulation samt fravær af personlige relationer. 
2. Der skal kunne observeres en kvalitativ svækkelse af den verbale og nonverbale kommuni-
kation i forhold til udviklingstrinnet. De adfærdsmæssige tegn omfatter forsinket sprogtileg-
nelse eller helt manglende tale samt fravær af varieret, spontan ”som om”-leg. 
3. Der skal kunne observeres et tydeligt begrænset aktivitets- og interesserepertoire i forhold til 
udviklingstrinnet. De adfærdsmæssige tegn omfatter repetitive eller stereotype bevægelser 
som f.eks. viften med hænderne, samt abnormt intense eller snævre interesser (ibid.). 
Udover disse vedtagne kriterier er der en lang række andre vanskeligheder, som mennesker inden 
for autismespektret lider af. Mange har problemer med sanseapparatet og er enormt sensitive både 
over for lyd, farve, konsistens og smag, som kan forårsage voldsomt ubehag. Autister er meget føl-
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somme over for disse variabler og kan blive urolige af lyde, farver eller lugte, som vi andre ikke 
bemærker (Hannah 2004:12). Derudover har mange autister dårlig finmotorik og nedsat rum- og 
retningsfornemmelse. Mange overser helheder og fokuserer i stedet på uvæsentlige detaljer, og 
tvangsprægede rutiner, og ritualer præger generelt hverdagen. At føje mening til den bogstavelige 
sansning er også en gennemgående vanskelighed (Peeters 1999:32), og endeligt lider mange af 
angst og fobier, der omfatter elementer fra deres hverdag, eksempelvis bestemte sange eller billeder 
(Hannah 2004:12). Disse mange vanskeligheder påvirker muligheden for at udvikle selvstændighed, 
og mange autister behøver hjælp til de fleste opgaver i hverdagen. 
  Selvom mange af disse vanskeligheder anses som værende generelle inden for autismespektret, 
er det vigtigt at understrege, at der ikke findes to autister, der er ens. Enhver autists handicap er in-
dividuelt, og langt fra alle symptomer vil kunne genkendes hos samtlige med en forstyrrelse inden 
for autismespektret. Som tidligere nævnt vil symptomerne hos den enkelte også udvikles og foran-
dres gennem årene, hvorfor det kan være vanskeligt at specificere, hvilke vanskeligheder der fore-
kommer, som de mest generelle. Dog er de tre funktionsnedsættelser fra Wings triade eksemplari-
ske. Herudover er fire ud af fem børn, der får stillet en diagnose inden for autismespektret, drenge 
(ibid.:9), og undersøgelser har vist, at der fødes 10 børn med autisme for hver 10.000. Anvender 
man en bredere definition på autisme fordobles antallet til ca. 20 personer for hver 10.000 (Peeters 
1999:12). 
  Som nævnt overser mange autister helheder, hvilket skyldes, at personer med autisme ikke ud-
vikler evnen til at danne fleksible forestillinger, også kaldet forestillingsevne eller analogitænkning. 
Autister forbliver konkrete, detaljefokuserede og situationsbundne i deres tænkning, hvorfor man 
også taler om en manglende gestaltopfattelse (Beyer 2010b:13). Derfor er autister kendetegnede ved 
udpræget brug af ”Bottom-up-tænkning” eller ”Low Central Coherence”, hvor man tænker ud fra 
detaljer og har behov for mange konkrete informationer, inden et overblik over en situation kan 
dannes (ibid.:14). 
Dispositionen for autisme er medfødt, men tilstanden udvikles i et komplekst samspil med omgivel-
serne (Beyer 2010b:10). Dog er autisme er ikke en fremadskridende forstyrrelse, hvor sygdomsbil-
ledet forværres. Ofte bliver autister over tid bedre til at tilpasse sig og kompensere for de vedvaren-
de problemer, hvilket er af stor betydning, da autisme er en gennemgribende, permanent sygdom 
(Frith 2005:31). 
 
3.1 TEACCH-PROGRAMMET 
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Det amerikanske program TEACCH
3
 er et anerkendt behandlingstilbud til autister, der hovedsage-
ligt baserer sig på struktureret pædagogik (Beyer 2010a:9). TEACCH skal nævnes i denne sam-
menhæng, da adfærdsregulerende elementer, som organisering og tilpasning af barnets omgivelser, 
er nogle af de bærende parametre inden for programmet (ibid.). Desuden er de væsentligste elemen-
ter, i en TEACCH-baseret pædagogik i Danmark, ro, struktur og forudsigelighed (Fisker 2010b:31). 
I forlængelse af dette kan behaviorismens adfærdsregulerende metoder således anses for værende 
givtige i en indlærings- og kompetencefremmende sammenhæng for mennesker med en autisme-
problematik. 
 
4.0 VIDENSKABELIG METODE 
Rent videnskabsfilosofisk har behaviorismen rod i den logiske positivisme, hvor den grundlæggen-
de tanke er, at videnskabelige udsagn må forankres i observerbar adfærd eller eksperimenter (Niel-
sen 2007:216). I kraft af dette, beskæftiger den behavioristiske teori sig med den menneskelige ad-
færd, der kan observeres eller afdækkes eksperimentelt. 
  Behaviorismen søger at videreføre det naturvidenskabelige paradigme i den psykologiske prak-
sis, hvorfor positivismen naturligt lægger til grund for denne teori. Positivismen søger kritisk at 
undersøge alle påstande og iagttagelser for at opnå sikker eller såkaldt ’positiv’ viden (Thurén 
2011:19). Ifølge positivismen er al erkendelse principielt videnskabelig, og videnskaben stræber 
efter at finde frem til lovmæssigheder, der ordnes systematisk i større sammenhænge og teorier 
(Flor 2010:62). Forklaringer er således påpegninger af, hvordan et enkelt fænomen hører under en 
mere generel lovmæssighed (ibid.:64). 
  Positivismen opererer med to kilder til erkendelse; iagttagelse og logik. Iagttagelser er den em-
piriske viden, som vi, gennem en kritisk indstilling, opnår via vore sanselige indtryk. De logiske 
sandheder har udelukkende med vores intellekt og sprogbrug at gøre, frem for vores iagttagelser af 
verden. Logiske sandheder må være sande, hvis ord benyttes korrekt og logikkens regler følges 
(Thurén 2011:20-24). Ydermere vægter positivismen, at alle videnskaber har samme grundlæggen-
de mål og metode – herunder: 
- at formulere sammenhængende systemer af lovmæssigheder, der kan danne basis for for-
udsigelser og dermed for praktisk handlen (…) at vide for at kunne forudsige for at kunne 
handle 
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- at søge at begrunde sådanne lovmæssigheder ved deduktive eller induktive ræsonnemen-
ter, således at det er de observerede positive kendsgerninger, der i sidste ende er afgøren-
de for be- eller afkræftelse af de antagne lovmæssigheder eller en nøjere bestemmelse af  
deres anvendelsesområde (Flor 2010:65).  
Inden for positivismen benyttes som nævnt metoderne in- og deduktion, hvor induktion vil sige, der 
drages almene, generelle slutninger ud fra empiristiske fakta (Thurén 2011:25). Da jeg har fravalgt 
egenhændigt at indsamle og producere empirisk materiale i dette projekt, tager jeg udgangspunkt i 
det teoriske materiale, der forefindes om autisters læring samt behaviorismens metoder og præmis-
ser. Jeg er således bevidst om den kendsgerning, at jeg ikke selv har mulighed for at efterprøve mi-
ne hypoteser. Jeg søger i stedet at analysere mig frem til, hvorledes autisters læring eventuelt kan 
fremmes i praksis ud fra de betingelser autisme som handicap underligger samt behaviorismens 
teoretiske præmisser. Jeg arbejder af denne grund ud fra en induktiv slutningsform og fremgangs-
måde i nedenstående analyse, hvor jeg tager udgangspunkt i det teoretiske materiale og søger at 
generalisere slutninger ud fra de særtilfælde, der eksisterer. Endvidere søger jeg at vise, hvordan 
egne ideer, ud fra denne induktive fremgangsmåde, teoretisk kan benyttes. Jeg har således fundet 
inspiration og ideer i mine kilder og forsøger at tilpasse disse til adfærdspsykologiens metoder og 
fremgangsmåder. 
 
5.0 ANALYSE 
I forlængelse af ovenstående redegørelser vil jeg i det følgende analysere, hvordan den behaviori-
stiske tankegang psykologisk kan understøtte de rumlige omgivelser og dynamikker, autister befin-
der sig i, til at skabe optimale betingelser for at fremme læring og kompetencer. 
Qua de gennemgribende begrænsninger og vanskeligheder, autister lever med, er det interessant at 
anvende adfærdspsykologi til at både forstå, forklare og fremme læring hos personer med en autis-
meproblematik. Adfærdspsykologiens altoverskyggende fokus på ydre handlinger frem for mentale 
processer er kompatibelt med autisters tankegang på grund af autisters manglende eller svækkede 
forestillingsevne. Dog er der også perspektiver, hvor adfærdspsykologien ikke kan give fyldestgø-
rende svar, og disse vil jeg vende tilbage til i diskussionen. 
  Helt konkret kan diverse hjælpemidler, strukturer og dynamikker anvendes til at overskueliggø-
re hverdagen, og visuelle effekter kan konkretisere abstrakte ord, symboler og handlinger. Da beha-
viorismen tillægger handling og konsekvens væsentlig værdi for indlæring, er det disse mekanis-
mer, der i det følgende hovedsageligt vil fokuseres på. 
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5.1 INDRETNING AF RUMLIGE OMGIVELSER 
Omgivelserne bliver et interessant parameter, da børn med autisme sjældent oplever en fornemmel-
se af kontrol over deres omgivende miljøer. Hermed følger, at de ikke har nogen forståelse for for-
bindelsen mellem sig selv og den omgivende verden (Liebert 2006:219). Ved at indrette rumlige 
omgivelser, kan der skabes forhold, der gør, at barnet med autisme konstruktivt lærer at udtrykke 
sig og agere, så barnet oplever større selvstyring frem for afmagt. Følelsen af kontrol vil skabe ro og 
tryghed hos langt de fleste personer med autisme. I de rette omgivelser bør en autismerelateret afle-
delighed i øvrigt aftage, hvilket bevirker, at en social funktionsnedsættelse vil træde tydeligere frem 
(Beyer 2010a:8). Ved at benytte en adfærdspsykologisk tankegang bag indretningen af omgivelser-
ne, er meningen, bedre at kunne forudsige og dermed kontrollere adfærd, og gennem betingning og 
struktur at skabe adfærdsændrende modifikationer for at fremme autisters læring og udvikling af 
kompetencer. 
 
5.1.1 SYMBOLER OG PIKTOGRAMMER 
Mange autister følger et dagsskema eller en tidstabel bestående af symboler, tegninger, fotografier 
eller piktogrammer. Det visuelle aspekt hjælper til at overskueliggøre dagens gøremål og forbedre 
forestillingsevnen, og ofte vil eksempelvis en pil, der af autisten skal flyttes, fra den netop afsluttede 
aktivitets symbol til det næste billede, inden denne aktivitet påbegyndes, således gøre dagens ind-
hold mere konkret og overskueligt. Sådanne skemaer kan også benyttes til mindre opgaver, som 
eksempelvis at tage overtøj på; her visualiseres rækkefølgen, så der først tages sko på, dernæst jak-
ke, hue og endeligt vanter. Denne form for skematisering og visualisering understøttes psykologisk 
af behaviorismen, der vægter forudsigelse og adfærdskontrol, hvilket netop forsøges indlært ved 
hjælp af disse metoder. 
  Brugen af piktogrammer eller symboler kan være medhjælpende til at udvikle både boglig og 
forståelsesmæssig indlæring og gøre abstrakte tekster, begreber eller handlinger mere tilgængelige 
for personer med autisme (Hannah 2004:39). Mange autister opfatter ikke tingene i sammenhæng 
og ser kun få logiske forbindelser. Derfor har de brug for noget håndgribeligt, de kan forholde sig 
til, da verbale forklaringer er utilstrækkelige (Peeters 1999:38,39), og ved at supplere det abstrakte 
med det konkrete, ord med objekter, tydeliggøres de sammenhænge, som er vanskelige at forstå 
(ibid.:39).  
  Den behavioristiske psykologi kan således være gavnlig rent konkret. Simple effekter som pik-
togrammer hjælper til at tydeliggøre ord og sætningers betydning og kan genoprette opmærksom-
heden, hvis autisten nemt lader sig distrahere fra en aktivitet (Hannah 2004). 
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5.1.2 FORUDSIGELSE OG FASTE RUTINER 
Med behaviorismens fokus på ydre handlinger og adfærd har de rumlige omgivelser og dynamikker 
stor indflydelse på ageren. Få og simple virkemidler kan hjælpe med at overskueliggøre omgivel-
serne for personer med autisme. Faste pladser kan skabe ro og tryghed, og det kan være hensigts-
mæssigt for nogle autister at være placeret forrest i et lokale for at undgå unødvendige visuelle for-
styrrelser. At være placeret yderst på en række, kan også være nyttigt for at kunne forlade lokalet 
eller rent fysisk blive afskærmet fra de andre elever for at undgå støj og uro. En afskærmet plads 
kan også give plads til fordybelse (Hannah 2004), ligesom den kan benyttes til afslapning med mu-
sik i hovedtelefoner, hvis den pågældende autist ikke er for sensitiv til dette. På denne måde kan 
adfærd forudsiges og kontrolleres gennem disse planlagte stimuli, hvor autistens adfærd og respon-
ser kendes og kan ændres gennem betingning. Samtidig skaber sådanne omgivelser tryghed for auti-
ster, da rutiner og ritualer er forståelige og genkendelige, og dermed automatisk mindsker uro, fru-
stration og forvirring. Også ens store symboler ved siden af små i rummet kan skabe tryghed 
(ibid.:58): Ved at få autisten til fysisk at placere et lille symbol med ”læsning” fra dagsskemaet ved 
siden af det store symbol ”læsning” på bordet, hvor bogen ligger klar, skabes der kontinuitet mel-
lem skemaet og den egentlige aktivitet. Denne overskuelige struktur ligger i forlængelse af behavio-
rismens præmisser og skaber sammenhæng for autisten. 
Udviklingsforstyrrelsen autisme hæmmer relations-dannelsen og genkendelse af mønstre, hvorfor 
autister ofte kommer til at opleve den sociale verden fragmenteret og usammenhængende (Beyer 
2010b:11), hvorved gentagelser og forudsigelighed bliver tryghedsskabende. Mange autister har 
behov for at opretholde uforanderlighed, der kan indebære altid at gå i det samme tøj eller se det 
samme tv-program (Happé 1995:33). Gentagelser skaber struktur, og derfor kan kontekstsignaler 
også opfanges, fordi de er indbyggede i rutiner og ritualer, som på forhånd er forstået. Således kan 
en autist eksempelvis stille sig op på række sammen med sine klassekammerater uden at have for-
stået den verbale instruks eller kontekstuelle sammenhæng, men på grundlag af det forudgående 
kendskab til lignende rutiner (Hannah 2004:38). Denne betingede refleks er indlært ud fra tidligere 
lignende situationer, hvor adfærden er blevet belønnet i form af ros eller fravær af skældud fra lærer 
og således blevet internaliseret. Når en sådan adfærd gentages af de andre børn, husker autisten ru-
tinen fra sidst, og adfærden udføres – forstået eller ej. 
Personer, der ikke har andre holdepunkter for forståelse, søger perceptuelle holdepunkter (Peeters 
1999:176).  Derfor lærer mange autister ting udenad på grund af manglende forståelse, og konstant 
genopdagelse af en forudsigelig verden giver en fornemmelse af tryghed (ibid.). Gentagelser og 
rutiner skaber orden i relationer, der ellers kan fremstå kaotiske. Af denne grund kan det være for-
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virrende og utrygt, hvis en ny lærer eller pædagog ansættes, da mennesker ikke, på samme måde 
som genstande, altid opfører sig forudsigeligt (ibid.:184). Af denne grund er rutiner og struktur af 
væsentlig karakter for at skabe så trygt et miljø som muligt. Adfærdspsykologiens gennemskuelig-
hed er herfor helt central for indretningen af de rumlige omgivelser, da der således vægtes forudsi-
gelse og adfærdskontrol som essentielle elementer, hvor udvikling, adfærdsmodifikation og indlæ-
ring er i fokus. 
Børn med typisk udvikling klarer op til 90 % af en opgave via genkendelse og automatiserede fær-
digheder, men da de fleste autister har problemer med at generalisere og finde sammenhænge, grun-
det Low Central Coherence
4
, mangler de overblik og ser usammenhængende detaljer (Beyer 
2010b:16). Derfor kan pludselige og uforudsete ændringer virke både overrumplende og skræm-
mende for især yngre autister. Typisk udviklede børn vil i sådanne situationer benytte sig af social 
afstemning og aflæse voksne eller jævnaldrendes tolkning af situationen for at forstå og falde til ro 
(ibid.), men da denne form for afstemning er enormt vanskelig for autister, er de meget sårbare over 
for uforudsete, pludselige ændringer (ibid.), hvorfor et forudsigeligt miljø er ønskværdigt. 
 
5.2 INDLÆRING OG TILEGNELSE AF KOMPETENCER 
5.2.1 STRUKTUR 
Struktureret undervisning skaber ofte ro og mindsker bekymring hos autistiske børn. På denne måde 
bliver det lettere at tilegne sig nye færdigheder, hvorfor det er ønskværdigt at skabe så struktureret 
et undervisningsmiljø som muligt. TEACHH-programmet
5
 vægter også denne ro og forudsigelig-
hed, hvor det visuelle aspekt frem for det mentale er i fokus, og autisten således kan se, hvad en 
opgave præcist går ud på (Hannah 2004:57).  
Udviklingen af en kompetence som øjenkontakt er væsentlig, da øjenkontakt er en naturlig kommu-
nikationsfærdighed (Hannah 2004:23), men mange yngre børn inden for autismespektret mestrer 
ikke denne nonverbale praksis. Mange autister udvikler ikke egenskaben af sig selv og kan tilmed 
føle ubehag ved at se andre mennesker i øjnene (ibid.). På trods af dette er det dog en vigtig færdig-
hed at mestre, som kan betinges ved positiv forstærkning, hvor den ønskede adfærd – øjenkontakten 
– belønnes, når den opstår. Yngre børn med autisme skal belønnes med det samme, når en ny ad-
færd eller aktivitet skal indlæres. Gradvist kan der stilles større krav til, hvor længe der skal gå, før 
belønningen opnås (ibid.:47), men en god teknik er at visualisere for autisten, hvornår aktiviteten er 
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 Jf. afsnittet ”3.0 Autisme” fra side 9 
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 Jf. afsnittet ”3.1 TEACCH-programmet” fra side 11 
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overstået; eksempelvis i form af et piktogram med ”Læsning nu – belønning efter”, så autisten ikke 
frustreres. Brok og uønsket adfærd ignoreres, og gennem konsekvent brug af tilskyndelse og beløn-
ning kan ny, ønsket adfærd indlæres eller uønsket adfærd ændres. Ros eller belønning kan motivere 
til større engagement i opgaven, da autister ikke har en medfødt trang til at gøre andre tilpas 
(ibid.:41). I øvrigt har ros og belønninger, der tidsmæssigt ligger tættere på handlinger, som regel 
den mest styrende effekt i forhold til operant betingning (Ramnerö & Törneke 2010:224). 
 
5.2.2 UDVIKLING GENNEM RUMMETS DYNAMIK 
Autister vil livet igennem have problemer med at aflæse andre menneskers kropssprog og nonver-
bale kommunikation (Beyer 2010b:11), og herfor er overskuelig og tydelig adfærd af væsentlig ka-
rakter. Men også indretningen af de rumlige omgivelser kan hjælpe til at skabe gennemskuelighed 
for autister. Disse omgivelser kan indrettes, så de naturligt er med til at fremme udvikling samt for-
skellige kompetencer. Ved at placere spil eller andre ønskværdige effekter på en reol, så disse kan 
ses, men ikke nås, opfordres der automatisk til at øve og praktisere kommunikationsfærdigheder 
gennem trial-and-error hos de autister, der ikke besidder et udviklet sprog (Hannah 2004:33). Nogle 
personer med autisme kommunikerer ved blot at stirre eller pege på den ønskede genstand, eller ved 
at hive en hjælper hen til det sted, hvor genstanden opbevares. Endvidere kan autister udtrykke de-
res ønske emotionelt gennem gråd, vrede eller aggressivitet (ibid.:32). Ved at demonstrere for auti-
sten, hvordan det ønskes, han kommunikerer, inden han bliver frustreret eller vred, kan kommuni-
kationsfærdigheder udvikles. Eksempelvis kan det demonstreres og indøves, hvordan et symbol skal 
afleveres til en hjælper for at få udleveret den ønskede genstand, og denne operante betingning ind-
læres, fordi autisten således opnår det ønskede. Kommunikationsfærdigheder kan på denne mådes 
også opøves ved, at en hjælper ’glemmer’ at give autisten en vigtig genstand. Eksempelvis ved at 
give autisten et glas, men uden noget i. Autisten provokeres således til at kommunikere, hvis han 
ønsker at få vand i glasset (ibid.:33). Magter han dette, opnår han den tilfredsstillende tilstand, hvor 
tørsten slukkes, og herved indlæres betingningen. Når autisten så at sige er blevet fortrolig med det-
te ritual, kan det demonstreres, hvordan han nu skal hente et piktogram med symbolet ”vand”, i 
stedet for at pege på glasset, for at videreudvikle hans nonverbale kommunikationsfærdigheder af-
hængigt af autistens individuelle udviklingsniveau. 
  Tidlige læsefærdigheder kan udvikles ved at placere skilte på genstande i rummet – så ordet 
”stol” ses hver gang, stolen trækkes ud (ibid.:74). Næste gang autisten skal vælge en aktivitet, kan 
nogle af billederne, der er at vælge imellem, byttes ud med ord, og frem for blot at læse bogstaver-
ne, læses og forstås meningen bag ordet nu også. Ved at integrere rummet på denne måde, ses orde-
ne flere gange dagligt, og der skabes sammenhæng mellem ord og omgivelser. Gennem gentagelser 
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og de ydre omstændigheder øges herved mulighederne for indlæring af blandt andre kommunikati-
onskompetencer. Generelt handler det således rent adfærdspsykologisk om at skabe forudsætninger, 
der forøger sandsynligheden for, at autisten kommer i kontakt med naturligt forekommende for-
stærkere (Ramnerö & Törneke 2010:224). 
  Potentialet for forandring er fundamentalt i behaviorismen, og gennem disse enkle måder at 
strukturere hverdagen og omgivelserne på, opnås givtige rammer til at fremme autisters læring og 
kompetencer. 
Jeg har i ovenstående analyse søgt at vise, hvordan adfærdspsykologien teoretisk kan anvendes til at 
skabe rumlige omgivelser og dynamikker, hvori autisters læring og kompetencer kan fremmes. Dog 
er denne psykologiske teori ikke tilstrækkelig til at forklare alle de implicerede dimensioner, i den-
ne udvikling, hvilket jeg i det følgende afsnit vil diskutere yderligere. 
 
6.0 DISKUSSION AF ADFÆRDSPSYKOLOGIENS BEGRÆNSNINGER 
For at behaviorisme kan benyttes i praksis, som en adfærdsmodificerende psykologi for personer 
med autisme, er det nødvendigt at medtænke den pædagogiske dynamik i omgivelserne. Personer 
med autisme har behov for støtte til de fleste opgaver, hvorfor det er vigtigt, at der er fagligt kvalifi-
cerede undervisere eller pædagoger til stede til at støtte autisten, samt til at fastsætte den pågælden-
des udviklingsniveau. Således kan en hjælper demonstrere og motivere til de stimulus-respons-
relationer, der påvirker og fremmer indlæringen, og denne bliver således hurtigere håndgribelig for 
autisten. Hvor nogle autister vil have gavn af trial-and-error-metoden, vil andre sandsynligvis fru-
streres over, at en respons ikke umiddelbart finder sted, hvorfor professionel støtte er nødvendig, for 
at hjælpe autisten mest muligt. Endvidere peger undersøgelser på, at autistiske børns præstation er 
socialt afhængig og ændrer sig i kraft af den sociale kontekst (Fisker 2010b:30). Herfor bliver læ-
ring og udvikling, i interaktion med kompetente andre, et essentielt perspektiv, da der er et dyna-
misk udviklingspotentiale, der ikke nås, når barnet interagerer med andre børn, som det ikke kan 
imitere og lære af (ibid.). Omsorgspersoner og hjælperes rolle er således af væsentlig karakter i 
sammenhæng med autisters læring og kompetenceudvikling, og et sådant humanistisk perspektiv 
findes ikke i adfærdspsykologiens lettere mekaniske struktur. 
Som det fremgår af ovenstående analyse, kan det mentale aspekt ikke ignoreres, når der arbejdes 
med autisme. Kognitive begreber, som ”selvstændighed”, ”Low Central Coherence” og dét at ”føle 
ubehag”, har en vis indflydelse, hvorfor en eller flere yderligere psykologiske teorier er nødvendige 
for at skabe et fyldestgørende overblik i arbejdet med autisme. Adfærdspsykologien har i denne 
sammenhæng sine begrænsninger, men eksempelvis den kognitive psykologi, der netop er opstået i 
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forlængelse af adfærdspsykologien, ville umiddelbart fungere som et meningsfyldt sidestykke i 
denne problemstilling. Da kognition handler om at forstå, og hvordan man lærer at forstå, har denne 
teori også med processer som opmærksomhed og hukommelse at gøre (Peeters 1999:21). Man kan 
således sige, at personer med autisme har en anderledes kognitiv stil, end vi andre, og derfor bear-
bejder sanseindtryk på en anderledes måde (ibid.). At tilføre mening til det perciperede er enormt 
problematisk for autister, og i en verden, hvor mening skabes gennem kommunikation og social 
adfærd, isoleres autister let. Netop herfor bliver de perceptuelle informationer så betydningsfulde 
(ibid.:31), hvorfor et samspil mellem adfærdspsykologi og kognitiv psykologi givetvis havde givet 
en mere nuanceret besvarelse af denne projektrapports problemformulering.  
 
7.0 KONKLUSION 
Da dette ikke er et empirisk projekt, er der ikke mulighed for at efterprøve de fremstillede hypoteser 
og bringe et endeligt resultat, hvorfor der udelukkende bringes en formodning om, hvordan behavi-
orisme teoretisk kan anvendes i denne problemstilling. Ved at benytte en induktiv fremgangsmåde, 
er der generaliseret slutninger ud fra de særtilfælde, der eksisterer. Gennem teoretisk viden har jeg 
taget udgangspunkt i adfærdspsykologiens metoder og de betingelser, autisme, som handicap, un-
derligger. Det er ud fra denne teoretiske viden og inspiration, at de konkrete adfærdsmodificerende 
forslag er blevet forsøgt anvendeliggjort i de analyserende afsnit. 
Ud fra de redegørende og analyserende afsnit, må det konkluderes, at personer med autisme har 
behov for struktur, forudsigelighed og ro omkring deres indlæring. Ved at benytte adfærdspsykolo-
gien anvendelsesorienteret, i sammenhæng med autisters læring og rumlige miljø, handler det om at 
skabe forudsigende og kontrollerede omgivelser. Skematisering, faste rutiner, brugen af pikto-
grammer og praktisk anvendelse af rummet er nogle af de indgreb, der således ligger i forlængelse 
af behaviorismens præmisser, hvorfor adfærdspsykologien er nyttig til at indrette og skabe rumlige 
omgivelser for autister. Den operante betingning kan anvendes nyttigt i sammenhæng med autisters 
indlæring af divergerende kompetencer, og det gennemskuelige fokus på ydre, observerbare struk-
turer og handlinger er i overensstemmelse med autisters behov for klarhed, gentagelser og ikke 
mindst overskuelighed. At adfærdspsykologien ikke tillægger indre strukturer betydning, må endvi-
dere siges at være i overensstemmelse med de konkrete, materielle metoder, der er medvirkende til 
at øge autisters perception. 
  Dog må det konkluderes, at denne psykologiske teori kommer til kort, når de pædagogiske dy-
namikker, rummet endvidere består af, skal analyseres. Graden af funktionsnedsættelse er ikke ale-
ne bestemt af biologiske faktorer, men afhænger i høj grad af hvilken støtte, der tilbydes personer 
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med autisme (Beyer 2010b:16), og derfor må de miljøer, der skabes, besidde reelle faglige kompe-
tencer og motivation (ibid.). Da adfærdspsykologien ikke implementerer disse pædagogiske kræfter, 
ville et samspil med kognitiv psykologi muligvis have givet et mere fyldestgørende perspektiv, 
hvilket også benævnes i ovenstående diskussion.  
Afslutningsvist er adfærdspsykologiens fokus på ydre strukturer samt observerbare handlinger 
kompatibelt med autisters gennemgribende udviklingsforstyrrelse, hvor perceptuelle informationer 
bliver afgørende for forståelsen af en situation. Dog kan adfærdspsykologien ikke benyttes til at 
give en plausibel forklaring på det mentale og pædagogiske aspekt, der også må vægtes i arbejdet 
med autister, og en eller flere yderligere teorier må derfor inddrages i en eventuel videreførelse af 
denne projektrapport.   
 
8.0 PERSPEKTIVERING 
I en videre perspektivering af dette projekts afsluttende konklusion, har jeg valgt at inddrage den 
samfundsmæssige udfordring, når inklusion af autistiske og andre udviklingshæmmede børn i fol-
keskolerne bliver en realitet. I mange folkeskoler sættes der fokus på at praktisere inklusion frem 
for at flytte eksempelvis børn med autisme til et specialtilbud. Både specialklasser i folkeskolen og 
inddragelse af enkelte elever i almindelige folkeskoleklasser foretrækkes, i stedet for at ekskludere 
udviklingsforstyrrede børn og unge på et omfattende specialtilbud. Men er dette en fordel for bør-
nene og samfundet? 
  Ifølge Rasmus Karkovs artikel ”Folkeskolens svære inklusion” fra 2012 er udgifterne til speci-
alundervisning steget over de sidste 15 år (Karkov 2012:2). Ud fra et økonomisk perspektiv er det 
derfor fordelagtigt for samfundet at inkludere de elever i folkeskoleundervisningen, der ellers ville 
blive tilbudt specialundervisning. Men dette kan have alvorlige konsekvenser for både børn, lærere 
og undervisningsmiljøet. Hvis ikke de børn, der bliver diagnosticeret med en udviklingshæmning 
eller -forstyrrelse får den hjælp de behøver, i form af anderledes læringsmetoder, roligere undervis-
ningsmiljøer og uddannede lærere og pædagoger til at tage sig af dem, skabes der netop menneske-
lige implikationer. Ikke kun for de implicerede børn, men ligeså vel for deres lærere og klassekam-
merater i folkeskolen: Lærere, der måske ikke besidder de nødvendige kvalifikationer til at skabe et 
inkluderende undervisningsmiljø for autistiske såvel som for ADHD-ramte børn, og som skal un-
dervise både normalt fungerende elever og børn med divergerende diagnoser. Og elever, der måske 
føler sig ’snydt’ i undervisningen, fordi meget af tiden kommer til at handle om de ’vanskelige 
børn’. På denne måde kan det blive en frustrerende oplevelse for alle parter at være del af en inklu-
derende folkeskole. 
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  På den anden side må inklusionen nødvendigvis ses som et udtryk for at komme eksklusion af 
de børn, som har gavn af specialundervisning, til livs. Nogle højt fungerende autistiske børn vil ab-
solut kunne have gavn af at være i et miljø med normalt fungerende jævnaldrende, de kunne tage 
ved lære af, men denne distinktion af, hvem der kunne nyde godt af en sådan inklusion, og for hvem 
det ville være frustrerende, er meget vanskelig. Samfundet risikerer således, med inklusionen som 
løsning, at skære alle børn over én kam, hvilket absolut ikke er givtigt for alle elever med behov for 
specialundervisning. Specialtilbuddene vægter færre elever i klasserne, og har derfor mulighed for 
blandt andet at skabe den ro omkring undervisningen, som eksempelvis autistiske børn har behov 
for, jævnfør ovenstående konklusion. Netop herfor er specialtilbuddene ressourcekrævende – men 
er det nogle ressourcer, vi kan undvære? Ikke kun samfundets, men også de psykologiske omkost-
ninger, må inkluderes i en sådan beregning.  
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